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  必要な条件  
 所有特殊的優位 内部化優位 立地特殊的優位 
市場参入の選択肢 （O優位） （I 優位） （L 優位） 
契約による経営資源の移転 ○ × × 
製品・サービスの輸出 ○ ○ × 

















「水平的FDI」（Horizontal FDI）と「垂直的FDI」（Vertical FDI）論（Shatz and Venables, 


























へ），徐々に変化する過程だと主張している（例えば，Johanson and Vahlne, 1977; Noisi J, 
1985）。この仮説の支持者は，欧米およびアジアの多国籍企業の進出先選択過程と距離（物
理的距離や文化・心理的距離など）の関係を調べ，立地に対する近接性の影響が大きい








と指摘されている（Wheeler and Mody,1992; Head et al., 1995; Head and Reis, 1996; 



















地域を選好する傾向があると報告されている(Head, et al., 1995; Smith and Florida, 1994; 
O’Huallachain and Reid, 1997)。また，アメリカでは，東南海岸を避け日本に近い西海岸
の立地を選好する日系企業が多く，立地選択に対する（地理・文化上の）近接性の影響
も指摘されている（Head et al., 1995; Caves, 1996）。 
一方,1990年代以降,中国への海外直接投資の急増に伴って，中国における外資系企業全
体を対象とする立地行動に関する本格的な研究が始まった(Head and Ries,1996; Coughlin 
and Segev, 2000; 賀・魏,2001)。それとともに,中国における日系企業の立地行動について
も，動向調査だけでなく，立地要因に関する実証研究も多数報告されている（例えば，





























Nikt = a0  + a1PGRPit + a2WAGEit + a3PLit + a4KFDIit  



















































































































































































食料品 繊維 化学 電気 機械 その他製品 全製造業
華 北京市 6.37 7.24 3.15 9.55 6.96 5.81 6.58
天津市 5.88 1.72 4.72 9.55 6.33 5.16 5.14
河北省 1.47 1.03 3.15 0.64 0.63 1.61 1.36
山西省 0.49 0.00 0.00 0.00 0.63 0.32 0.24
北 内蒙古区 0.49 0.69 1.57 0.00 0.00 0.00 0.40
東 遼寧省 46.08 32.41 29.92 27.39 29.75 44.19 36.36
吉林省 4.90 2.07 2.36 1.91 3.80 2.58 2.89
北 黒竜江省 2.94 3.45 0.00 0.00 3.80 6.45 3.37
山東省 6.86 1.72 5.51 1.91 5.70 2.26 3.61
華 上海市 3.92 21.38 12.60 12.10 16.46 7.74 12.44
江蘇省 2.94 12.41 7.87 3.82 4.43 7.10 6.98
浙江省 2.45 4.14 3.15 2.55 1.27 1.29 2.49
安徽省 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.97 0.32
東 福建省 2.45 3.10 2.36 5.10 2.53 3.87 3.29
江西省 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08
中 河南省 1.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 0.32
湖北省 0.49 0.00 0.00 1.27 0.00 0.00 0.24
南 湖南省 0.49 0.34 0.00 0.00 0.00 0.65 0.32
華 広東省 6.86 6.55 19.69 23.57 14.56 7.42 11.32
南 広西区 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 0.08
西 四川省 0.98 0.00 1.57 0.64 1.90 0.97 0.88
南 雲南省・貴州省 0.00 0.00 0.00 0.00 0.63 0.32 0.16
西 陜西省 0.98 0.69 0.79 0.00 0.00 0.65 0.56
北 西北4省・区 1.47 0.34 1.57 0.00 0.63 0.00 0.56
72.06 80.00 74.80 78.49 69.45 72.90 73.02





食料品 繊維 化学 電気 機械 その他製品 全製造業
華 北京市 6.67 4.22 1.60 9.95 4.09 2.94 5.05
天津市 6.22 2.89 5.07 4.82 7.60 7.57 5.78
河北省 4.89 0.89 2.13 1.09 1.56 3.55 2.14
山西省 0.00 0.00 0.53 0.16 0.00 0.31 0.18
北 内蒙古区 0.00 1.56 0.00 0.16 0.00 0.62 0.42
東 遼寧省 9.33 5.56 8.00 6.69 5.46 11.13 7.68
吉林省 2.22 0.00 0.27 0.47 0.97 0.77 0.67
北 黒龍江省 2.22 0.22 0.27 0.16 0.78 0.62 0.56
山東省 20.00 9.11 5.60 2.95 4.87 5.41 6.52
華 上海市 12.44 32.22 28.27 21.93 22.81 25.19 24.54
江蘇省 9.33 24.00 20.80 19.75 18.71 17.62 19.07
浙江省 8.00 12.00 4.53 5.60 5.26 6.03 6.69
安徽省 0.00 0.44 0.00 0.47 1.75 1.08 0.74
東 福建省 5.33 1.11 0.27 2.33 1.56 2.94 2.10
江西省 0.00 0.67 0.27 0.31 0.58 0.31 0.39
中 河南省 1.78 0.44 0.53 0.47 1.36 0.46 0.74
湖北省 0.00 1.11 0.00 0.47 0.97 0.31 0.53
南 湖南省 0.89 0.00 0.80 0.16 0.97 0.00 0.39
華 広東省 6.22 3.56 17.33 20.53 13.06 9.74 12.51
広西区 0.00 0.00 0.80 0.16 0.19 0.00 0.18
南 海南省 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.46 0.11
西 四川省・重慶市 3.11 0.00 2.13 0.16 5.46 1.55 1.89
南 雲南省・貴州省 0.00 0.00 0.80 0.16 1.17 0.62 0.49
西 陝西省 0.89 0.00 0.00 0.93 0.78 0.31 0.49
北 西北4省・区 0.44 0.00 0.00 0.16 0.00 0.46 0.18
59.11 88.22 95.73 78.21 70.14 66.39 73.45





















食料品 繊維 化学 電気 機械 その他製品 全製造業
華 北京市 6.42 3.57 2.72 6.90 3.62 1.68 4.19
天津市 5.88 3.57 5.63 5.26 6.33 5.38 5.52
河北省 1.07 0.89 1.63 0.88 1.94 2.02 1.48
山西省 0.00 0.00 0.18 0.00 0.13 0.50 0.15
北 内蒙古区 0.53 0.45 0.00 0.00 0.00 0.67 0.18
東 遼寧省 9.63 4.91 4.90 7.45 4.13 7.06 6.10
吉林省 1.07 0.45 0.36 0.66 1.16 0.67 0.74
北 黒龍江省 1.60 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 0.15
山東省 26.20 16.96 4.72 2.30 5.43 5.71 6.47
華 上海市 18.72 25.89 25.95 19.17 16.93 19.50 20.28
江蘇省 7.49 25.00 23.05 20.92 21.45 25.21 21.70
浙江省 4.28 11.61 7.26 4.93 6.59 7.23 6.57
安徽省 0.00 0.45 0.18 0.66 2.45 1.18 1.05
東 福建省 4.81 0.00 0.73 1.53 1.94 2.52 1.76
江西省 0.00 0.45 0.00 0.55 0.39 1.34 0.52
中 河南省 0.53 0.00 0.73 0.66 1.42 0.34 0.74
湖北省 0.00 0.89 0.54 0.88 2.97 0.17 1.14
南 湖南省 0.00 0.45 0.36 0.55 0.65 0.67 0.52
華 広東省 8.02 4.02 17.42 24.21 17.83 15.46 17.60
広西区 0.00 0.00 0.91 0.44 0.00 0.17 0.31
南 海南省 0.00 0.00 0.18 0.00 0.13 0.17 0.09
西 重慶市 0.00 0.45 1.09 0.44 2.33 0.50 0.99
四川省 1.60 0.00 1.09 0.44 1.68 0.67 0.92
南 雲南省・貴州省 0.53 0.00 0.00 0.00 0.13 0.34 0.12
西 陝西省 1.07 0.00 0.18 1.10 0.13 0.50 0.52
北 西北4省・区 0.53 0.00 0.18 0.11 0.00 0.34 0.15
70.05 84.38 79.31 78.64 69.12 72.61 72.63
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付録表１ 日本の国・地域別対外直接投資  
 










付録表 2 中国の地域別一人当たり地域総生産（実質 GRDP）の推移（全国＝1） 
1978 1980 1985 1990 1995 2000 2002 2004 2006 2008 2010
北京 2.7 3.0 2.9 2.9 2.7 2.6 2.5 2.4 2.2 2.1 1.9
天津 2.5 2.4 2.3 2.1 2.0 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.3
河北 0.8 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
遼寧 1.5 1.5 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4
上海 5.4 5.3 4.9 4.6 4.7 4.6 4.5 4.3 4.1 3.8 3.4
江蘇 0.9 0.9 1.0 1.2 1.4 1.5 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8
浙江 0.7 0.8 0.9 1.0 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
福建 0.6 0.6 0.7 0.8 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1
山東 0.7 0.7 0.8 0.8 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2
広東 0.8 0.8 0.9 1.2 1.4 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3
海南 0.7 0.6 0.7 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
東部平均 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6
山西 0.8 0.7 0.8 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
吉林 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9
黒龍江 1.2 1.2 1.1 1.1 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9
安徽 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
江西 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
河南 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
湖北 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8
湖南 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6
中部平均 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
内蒙古 0.7 0.6 0.8 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2
広西 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5
重慶 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7
四川 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7
貴州 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
雲南 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
ﾁﾍﾞｯﾄ 0.8 0.9 0.9 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
陝西 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8
甘粛 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
青海 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8
寧夏 0.8 0.8 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5
新疆 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5
西部平均 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
全国平均 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  
（出所）国家統計局（2010）『新中国六十年統計資料匯編』，『中国統計年鑑』(2010，2011
年版)より計算． 








































07年以前 08年 09年 10年 11年 12年
経済特別区、浦東開発区
など特定区域の指定産業
に属す企業 15% 18% 20% 22% 24% 25%
経済特別区など特定区域
の所在する都市における









付録表7 中国の対外貿易における日本の重要性  
 
（出所）『中国統計年鑑』各年より作成。 
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